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我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その９） ─
An Overview of Research Misconduct and Similar Issues in Japan













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 取 り 消 し　 論 文 盗 用 と 断 定 」、 東 京 大 学
20120330W「懲戒処分（相当）の公表について」、
読売20120330W「論文盗用の東大・安藤元助教を
諭旨解雇に」、東洋館出版社20111215W「『福祉国
家への態度形成』お詫びとお知らせ」。
11）読売20111215W「論文を盗用されてしまいまし
た」（「発言小町」での投稿とレス）。
12）筑波大学20111216W「修士の学位及び課程修了
の取消しについて」、毎日20111217W「論文盗用：
中国人男性が他大学の研究から　筑波大、修士学
位取り消し」、読売20111217W「筑波大で中国人
留学生が論文盗用　学位取り消し」。
13）この事例は盗用やギフト・オーサーシップの疑
いが残る。朝日20110107W「東京医大教授、論文
を二重投稿　大学側は厳重注意」、毎日20110107W
「東京医大：教授が論文を二重投稿　厳重注意に」、
NHK20110107W「“二重投稿”　教授を厳重注意」。
14）日本体育科教育学会「規定違反と掲載取り消し
に関するお知らせ」『体育科教育学研究』第27巻
第１号58頁（2013）、世界変動展望20170409W「塙
佐敏　新潟医療福祉大学が論文不正、取り消し！」。
15）日本医学教育学会・編集委員会・委員長・福島
統20110528W「雑誌「医学教育」掲載論文に対す
る二重投稿の疑いについて」、日本医学教育学会・
編集委員長・福島統20110810W「雑誌「医学教育」
の余剰出版による「論文削除」について」（『医学
教育』第42巻第４号にも所収）、世界変動展望
20170423W「日置智津子　近畿大らの論文が重複
発表で削除！」。
16）朝日20110613W「「つくる会」歴史教科書が年
表丸写し　市民団体が指摘」、毎日20110801W「歴
史教科書：他社の年表流用が発覚、自由社が回収」、
読売20110801W「自由社の歴史教科書、他社の年
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20111020W「遺伝子組換え生物の不適切な使用に
ついて」、読売20111020W「遺伝子組み換え生物
の管理不適切と厳重注意」、毎日20111021W「遺
伝子組み換え：拡散防護せず実験　つくば・作物
研究所」。
22）文部科学省20111020W「遺伝子組換え生物等の
不適切な使用等について」、第一三共株式会社
20111020W「遺伝子組換え生物の不適切な廃棄に
ついて」、読売20111020W「遺伝子組み換え生物
の管理不適切と厳重注意」、ミクスonline20111021W
「第一三共　遺伝子組換え生物を不活化せず廃棄　
環境影響なし　文科省から厳重注意」。
23）文部科学省20111201W「遺伝子組換え生物等の
不適切な使用等について」、武田薬品工業株式会
社20111201W「湘南研究所における汚染水の漏水
事故発生について」、読売20111201W「遺伝子組
み換え菌含む廃液、床に漏出　武田薬品」、読売
20111202W「武田薬品研究所廃液漏れ　遺伝子組
み換え菌など含む」、朝日20111202W「細菌含む
廃液漏れる」、毎日20111202W「遺伝子組み換え
大腸菌：武田薬品研施設内で廃液流出」。
